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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอพัฒนาเพลงประกอบการเรียนการสอน  สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ตอนต้น รวมทั ÊงประเมินผลการนําเพลงทีÉแต่งขึ Êนไปใช้กับนักเรียน วิธีดําเนินการวิจัยใช้กระบวนการวิจัยจากเอกสาร  
วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่าสถิติพื Êนฐาน  ค่าเฉลีÉย และสรุปข้อมลูเชิงพรรณนา ผลการวิจยัพบว่า 1) เพลงประกอบการเรียน
การสอนทีÉแต่งขึ Êนมีประสทิธิภาพอยู่ในระดบัดีมาก 2) นกัเรียนเกิดการเรียนรู้หลงัใช้เพลงสงูกว่าก่อนการใช้เพลงประกอบการ
เรียนการสอน  3) นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อเพลงประกอบการเรียนการสอนอยู่ในระดบัดีมาก 
 คําสําคัญ :   การพฒันาเพลง / เพลงประกอบการเรียนการสอน / สงัคมศกึษาและภาษาไทย 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research is to develop songs for learning Social Studies and Thai 
language for lower primary students and to evaluate the use of composer songs. Research paper was 
employed as a research methodology. Basic statistics, mean and descriptive conclusion were utilized, The 
research found out that 1) Songs used as teaching materials are effective at very high level. 2) Students have 
learned better from the materials 3) Students have a positive satisfaction about songs being used at very high 
level.  
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บทนํา 
ระบบการศกึษาในประเทศไทยทีÉผ่านมา มีความพยายามในการยกระดับมาตรฐานทางการศึกษาของเด็กและเยาวชน  
เพืÉอให้ได้มาตรฐานเป็นทีÉยอมรับ เนืÉองจากในการวัดผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนของเด็กไทยในแต่ละปี ผลทีÉออกมามักอยู่ใน
เกณฑ์ทีÉตํÉากว่ามาตรฐาน แม้ประเทศไทยจะมีการทุ่มงบประมาณเพืÉอพัฒนาการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นโครงการเรียนฟรี 15 ปี 
รวมถึงโครงการผลิตครูการศึกษาขั Êนพื Êนฐานระดับปริญญาตรี (หลกัสตูรครู 5 ปี) การประเมินวิทยฐานะ แต่เหตุใดปัญหา
การศกึษาของเด็กไทยยงัมีการประเมินว่าอยู่ในเกณฑ์ตํÉาเมืÉอเทียบกับประเทศอืÉน ๆ ซึÉงปัญหาด้านการเรียนของเด็กไทยใน
ปัจจบุนัอาจวิเคราะห์ได้ว่ามาจากหลายประการ 
 ปัญหาด้านตวัผู้ เรียน  ปัจจยัหนึÉงทีÉทําให้เด็กมีผลการเรียนอ่อนลง  มาจากความสนใจของตัวเด็กเองทีÉ พบว่า เด็ก
ให้ความสนใจเรืÉองของเกมและสืÉอเพืÉอความบันเทิงมากขึ Êน ทําให้ความสนใจในการศึกษาหาความรู้ลดน้อยลง ทั Êงนี Ê
เนืÉองมาจากสภาพสังคมไทยเปลีÉยนแปลงไปสู่การเป็นครอบครัวเดีÉยว พ่อแม่ทุ่มเวลาส่วนใหญ่ไปกับการทํางาน และใช้
เทคโนโลยีเลี Êยงดเูด็ก เช่น ซื Êอทีวี ซื ÊอเครืÉองคอมพิวเตอร์ให้ลกูเล่นอยู่บ้าน  เพราะคิดว่าดีกว่า ปลอดภัยกว่าทีÉจะให้ลกูไปเล่น
นอกบ้าน ผู้ ปกครองไม่ห้ามปรามเมืÉอเด็กต้องการเล่นเกมหรือดูโทรทัศน์ทีÉมีเนื Êอหาไม่เหมาะสม หรืออยู่ในช่วงเวลาทีÉไม่
เหมาะสม อีกทั Êงการล้มกฎระเบียบทีÉมีไว้เพืÉอควบคุมพฤติกรรมการเล่นเกมและดูโทรทัศน์ เพียงเพืÉอต้องการให้ลกูสงบและ
อยู่บ้าน 
 ปัญหาด้านครูผู้สอน  การฝึกฝนเรียนรู้ของครูให้เท่าทนัศาสตร์ต่าง ๆ เพืÉอจะไปสอนให้ทันกับเทคโนโลยีและความรู้
ใหม่ ๆ โดยทีÉผ่านมาสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ทั Êงระดบัการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน  ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ซึÉงพบว่ามีสถาบันการศึกษาทีÉไม่ผ่านการ
รับรองผล คิดเป็นร้อยละ 19.59 โดยในเบื Êองต้นพบว่าสถานศกึษาทีÉไม่ผ่านการรับรอง มีปัญหาสําคัญมาจากคุณภาพครูเป็น
ปัจจัยสําคัญ โดย รุ่ง แก้วแดง (2544: 134) มีความเห็นสอดคล้องกันว่าถ้าครูมีความรู้ ความสามารถ เสียสละ และตั Êงใจ
สอนสัÉงผู้ เรียนอย่างเต็มความสามารถ จะช่วยเสริมสร้างให้เด็กไทยเติบโตขึ Êนเป็นพลเมืองดี เก่ง ฉลาด มีศักยภาพ มีความสขุ
และสามารถแข่งขนักบัทกุประเทศได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
ปัญหาด้านวิธีการสอน  ครูยังคงใช้วิธีการเรียนการสอนทีÉเน้นการบรรยาย โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้รายละเอียด
เนื Êอหาสาระทางวิชาการในเวลาอันรวดเร็ว นักเรียนไม่ได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติเพืÉอสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง รวมทั Êง
กิจกรรมการเรียนการสอนไม่ได้มุ่งเน้นให้นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์แลกเปลีÉยนความคิดเห็นหรือช่วยเหลือซึÉงกันและกัน ด้วยเกรง
ว่าจะทําให้เสียเวลาและสอนไม่ทันตามหลักสตูร ซึÉงมีผลทําให้นักเรียนไม่เห็นความสมัพันธ์ของวิชาทีÉเรียนกับโลกของ      
ความจริง และไม่เห็นประโยชน์ของสิÉงทีÉเรียน (วนัเพ็ญ วรรณโกมล 2544 : 19-22) 
ปัญหาด้านสืÉอการสอน  สืÉอการสอนเป็นองค์ประกอบของระบบการสอน  พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ.2542 อธิบายว่า สืÉอการสอน หมายถงึ วิธีการ เครืÉองมือ และอปุกรณ์ต่าง ๆ ทีÉใช้เป็นสืÉอในการศึกษา ทีÉจะทําให้บทเรียน
ทีÉยากและซับซ้อนกลายเป็นเรืÉองง่ายต่อความเข้าใจ เพราะฉะนั Êนการใช้สืÉอการสอนประกอบจึงมีความสําคัญและจําเป็น
อย่างยิÉง ทีÉครูผู้สอนจะต้องรู้จักและพัฒนาสืÉอการเรียนการสอน แต่ในปัจจุบันครูมักขาดสืÉอหรือไม่ใช้สืÉอ รวมทั Êงขาดแหล่ง
ค้นคว้าหาความรู้ทีÉหลากหลาย ขาดสืÉอเทคโนโลยีทีÉทันสมัย ขาดสืÉอทีÉสร้างสรรค์ทีÉจะทําให้เกิดองค์ความรู้ให้เด็กเกิดความ
กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ 
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การจดัการเรียนการสอนทีÉดีนั Êน  จะต้องเข้าใจพื Êนฐานด้านพฒันาการของผู้ เรียนและจิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ เรียน
ในวยัทีÉสอนเป็นอย่างดี  โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา  เป็นวัยทีÉเริÉมต้นการศึกษาวิชาความรู้ แต่พบว่ารูปแบบการเรียน
การสอนเด็กกลุ่มประถมศึกษายังเป็นระบบ 70:30 คือ เรียนในตํารา 70% และทํากิจกรรม 30% ทั ÊงทีÉการจัดการศึกษาทีÉ
เหมาะสําหรับนักเรียนวัยประถมศึกษาต้องจัดการศึกษาทีÉเรียกว่า “เรียนปนเล่น” (สมพงษ์ จิตระดับ, 2554) โดยครูเป็นผู้
สง่เสริมให้เด็กเกิดสถานการณ์แห่งการเรียนรู้ทีÉสอดคล้องตามความต้องการของเด็ก 
วิชาสงัคมศกึษานบัเป็นวิชาทีÉมีการจัดการเรียนการสอนมาตั Êงแต่ครั Êงอดีตแล้วและเรืÉอยมาจนถึงปัจจุบัน  นับเป็น
วิชาทีÉมีความสําคัญวิชาหนึÉงในหลกัสตูรทีÉให้นักเรียนเรียนตลอดจนจบหลกัสูตร  วิชาสงัคมศึกษามุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้เป็น
พลเมืองดีของสงัคม  และสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตในสงัคมได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรมทีÉปรากฏในหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั Êนพื Êนฐานพุทธศักราช 2551 เน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกีÉยวกับการอยู่ร่วมกันในสงัคมไทยและสงัคมโลกอย่างสนัติสขุ การเป็นพลเมืองดี ศรัทธาในหลกัธรรมของศาสนา  
การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและสิÉงแวดล้อม  ความรักชาติและภูมิใจในความเป็นไทย ดังทีÉหลกัสตูรแกนกลางการศึกษา        
ขั Êนพื Êนฐานพทุธศกัราช 2551 ได้ระบคุวามสาํคญัของวิชาสงัคมศึกษาไว้ว่า “กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช่วยให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจการดํารงชีวิตของมนษุย์ ทั Êงในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสงัคม การปรับตัว
ตามสภาพแวดล้อม การจดัการทรัพยากรทีÉมีอยู่อย่างจํากัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลีÉยนแปลงตามยุคสมัยกาลเวลาตามเหตุ
ปัจจยัต่าง ๆ  เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อืÉน  มีความอดทนอดกลั Êนยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรมสามารถนํา
ความรู้ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีของประเทศและสงัคมโลก” (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551)   
ขณะเดียวกนั  วิชาภาษาไทยเป็นพื ÊนฐานสาํคญัสาํหรับการศึกษาวิชาอืÉน ๆ เป็นเครืÉองมือในการติดต่อสืÉอสารเพืÉอ
สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ทีÉดีต่อกัน ทําให้สามารถประกอบกิจธุรการงาน และดํารงชีวิตร่วมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างสนัติสขุ และเป็นเครืÉองมือในการแสวงหาความรู้ ภาษาไทยเป็นทักษะทีÉต้องฝึกฝนจนเกิดความชํานาญใน
การใช้ภาษาเพืÉอการสืÉอสาร  การเรียนรู้อย่างมีประสทิธิภาพ  และเพืÉอนําไปใช้ในชีวิตจริง (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551) 
แต่ในความเป็นจริงแล้ว  สภาพการเรียนการสอนวิชาสงัคมศึกษาพบปัญหาและอุปสรรคคือ วิชาสงัคมศึกษามีเนื Êอหาวิชา 
ค่อนข้างมาก ครูเน้นการเรียนการสอนแบบท่องจํา ขาดเทคนิคการสอนทีÉน่าสนใจกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ของ
วิชาสงัคมเป็นการบรรยายทําให้นกัเรียนขาดความสนใจในการเรียน ไม่ชอบเรียนวิชาสงัคมศกึษา (ยพุิน พนัธุ์ดิษฐ์, 2554) 
เช่นเดียวกบัสภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพบปัญหาและอุปสรรค  คือ ครูขาดทักษะการสอนการสืÉอสาร  
ขาดความเข้าใจเรืÉองจิตวิทยาการสืÉอสาร  ใช้วิธีสอนแบบเดิม ๆ เน้นสอนแต่โครงสร้างภาษา หลกัภาษาทําให้เด็กรู้สกึถึง
ความเบืÉอหน่าย ครูมักจะยึดแต่ตําราเป็นสืÉอหลกัในการสอน จึงทําให้ผู้ เรียนขาดความสนใจได้ง่าย  นักเรียนไม่ชอบเรียน
ภาษาไทย เพราะครูขาดสิÉงจงูใจในการสอน  และกิจกรรมการเรียนการสอนไม่น่าสนใจ นอกจากนี Ê นักเรียนมีทัศนคติทีÉไม่ดี
ต่อภาษาไทย ไม่สนใจเรียน หนัไปสนใจเรียนวิชาอืÉนโดยคิดว่าภาษาไทยไม่สําคัญ ไม่ต้องเรียนก็พูดได้แล้ว อีกทั Êงยังรู้สกึว่า
ภาษาไทยเป็นวิชาทีÉยากต้องท่องจํามาก คะแนนน้อย (นฤมล ฟิตประยรู, 2547) 
ในชีวิตประจําวัน  เพลงช่วยผ่อนคลายความเครียด  ทําให้สนุกสนาน  และสืÉอความหมายตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้ประพนัธ์  เพลงเพืÉอชีวิตหลาย ๆ เพลงสะท้อนปัญหาของสงัคมหรือให้แง่คิดในการดํารงชีวิต เพลงทีÉเกีÉยวข้องกับศาสนาจะ
ให้คณุค่าด้านคณุธรรม  เพลงประกอบการสอนก็เช่นเดียวกัน  สิริพัชร์ เจษฏาวิโรจน์ (2550 : 29-30) กล่าวว่า การใช้เพลง
ประกอบการสอนจะช่วยทําให้บทเรียนน่าสนใจ  สนกุสนานเพลดิเพลนิ  ช่วยสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนในการเรียน ช่วยให้
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จดจําเนื Êอหาและประทับความรู้สึกไว้ได้นาน และช่วยทําให้บทเรียนดูง่ายขึ Êน การใช้เพลงประกอบการสอนในระดับ
ประถมศกึษามีประโยชน์มาก เพราะเด็กในวัยนี Êชอบเล่น ชอบแสดง ชอบร้องเพลง และนอกจากนี Êการใช้เพลงประกอบการ
สอนยังเป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็กให้มีประสบการณ์กว้างขวาง และช่วยสร้างสมัพันธภาพอย่างเป็น
กนัเองระหว่างครูกบันกัเรียน 
 เพลง  หมายถึง  สําเนียงขับร้องทํานองดนตรี (ราชบัณฑิตยสถาน 2542 : 799)  สนอง อินละคร (2544 : 108) 
กล่าวว่า เพลงเป็นกิจกรรมทีÉผู้สอนจัดให้กับนักเรียนได้เรียนรู้จากเนื Êอหา ทํานอง ซึÉงสะท้อนให้เห็นชีวิตและวัฒนธรรมใน
แง่มุมต่าง ๆ อีกทั ÊงยังแนะนําสัÉงสอนในด้านคุณธรรมอันเป็นแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้อีกด้วย นักเรียนจะได้ทั Êงความรู้และความ
สนกุสนานควบคู่กนัไป ชยัวฒัน์ เหลา่สบืสกลุไทย (2549 : 16) อธิบายว่า เพลง หมายถึง สําเนียงขับร้องทํานองดนตรีทีÉเรา
กระทําขึ ÊนเพืÉอสนองความต้องการทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ตลอดจนเพืÉอกิจกรรมทางสังคมอีกด้วย เพลงจึง
เกีÉยวข้องกบัสาํเนียงขบัร้อง หรือทํานองดนตรี และเทคนิคการใช้เพลงประกอบการสอนก็จะเกีÉยวข้องกับกลวิธีต่าง ๆ ทีÉครูใช้
สาํเนียงขบัร้องและทํานองดนตรีมาให้นกัเรียนได้ร้อง หรือครูร้องให้นกัเรียนฟัง  เพืÉอใช้เป็นสว่นหนึÉงในกิจกรรมการเรียนการสอน 
ปัจจบุนัการเรียนการสอนในระดบัประถมศึกษา  ต้องการให้ผู้ เรียนเรียนอย่างมีความสขุ สนุกสนาน ร่าเริงแจ่มใส  
มีชีวิตชีวา  ครูจงึต้องพยายามหากลวิธีการสอนมากระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดแรงบันดาลใจ มีความกระตือรือร้นต่อการเรียน การ
ใช้เพลงประกอบการเรียนการสอนจะช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนให้น่าเรียน และสามารถโน้มน้าวจิตใจของผู้ ฟังให้
คล้อยตามเสยีงเพลงนั Êน ๆ ได้  กิจกรรมการร้องเพลงเป็นสิÉงทีÉช่วยให้ผู้ เรียนเรียนรู้อย่างรวดเร็ว จดจําเนื Êอหาได้อย่างแม่นยํา  
ทั Êงเกิดความสนกุสนาน เพลดิเพลนิ ไม่เบืÉอหน่าย เพลงและดนตรีจงึเป็นสืÉออันวิเศษทีÉครูจะนํามาใช้ประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแก่ผู้ เรียนในระดับประถมศึกษาเป็นอย่างยิÉง  ซึÉงการนําเพลงมาใช้ประกอบการเรียนการสอนมีหลายวิธี  
เช่น การแต่งเนื Êอเพลงและทํานองขึ Êนเอง เพืÉอให้ตรงกับเนื Êอหาและจุดประสงค์ของการสอน การนําเพลงทีÉผู้อืÉนแต่งและร้อง
แพร่หลายมาใช้ประกอบการสอน  หรือการนําทํานองเพลงทีÉง่าย ๆ ได้รับความนิยมแพร่หลายจนคุ้นหูมาแต่งเพลง โดยครู
สอดแทรกเนื ÊอหาทีÉต้องการสอนเข้าไปในทํานองเพลงนั Êน ๆ (สริิพชัร์ เจษฎาวิโรจน์, 2550) 
 ดงันั Êน  หากมีการนําเพลงมาเป็นสืÉอในการเรียนสงัคมศึกษาและภาษาไทยจะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียน  
สร้างบรรยากาศทีÉดีต่อการเรียนรู้ลดความตงึเครียดระหว่างครูกับนักเรียน หล่อหลอมลกัษณะนิสยัและจิตใจของนักเรียนให้
อ่อนโยนช่วยพฒันาความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพและด้านสงัคมของนักเรียนช่วยพัฒนาทางด้านภาษา โดยฝึกการฟังให้
เข้าใจข้อความในเนื Êอเพลงพร้อมทั Êงเป็นการฝึกการออกเสียงเชืÉอมคําและจังหวะไปในตัว ทําให้นักเรียนมีทัศนคติทีÉดีต่อการ
เรียนการสอน ได้รับความรู้จากเพลง เรียนจากเพลงด้วยความสนกุสนาน และจดจําเนื Êอหาในบทเรียนได้นาน 
 ด้วยเหตนุี Ê  การศกึษาวิจยัด้วยการสร้างสรรค์เพลงทีÉจะทําให้นักเรียนได้ความรู้ทั Êงสงัคมศึกษาและภาษาไทยไปใน
เวลาเดียวกนั  ด้วยการเรียนผ่านบทเพลงจากการร้องเพลง เพืÉอพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนสงัคมศึกษาและภาษาไทย
ของนักเรียนระดับชั Êนประถมศึกษา ผู้ วิจัยในฐานะครูผู้ สอนสังคมศึกษาและภาษาไทยในระดับชั Êนประถมศึกษาเล็งเห็น
ความสาํคญัของการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน เพืÉอเป็นพื ÊนฐานของการเรียนทีÉมีประสิทธิภาพของนักเรียนต่อไปจึง
สนใจทีÉจะศึกษาวิจัยพัฒนาสืÉอการเรียนการสอน เรืÉองเพลงประกอบการเรียนการสอนสงัคมศึกษาและภาษาไทยสําหรับ
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ระดับประถมศึกษาขึ Êน เพืÉอใช้เป็นเครืÉองมือในการช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้สังคมศึกษาและภาษาไทยของนักเรียน
ระดบัชั Êนประถมศกึษาให้เกิดประสทิธิภาพยิÉงขึ Êน 
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 1. เพืÉอศกึษาประสทิธิภาพของเพลงประกอบการเรียนการสอนสงัคมศกึษาและภาษาไทย  ระดบัประถม ศึกษา
ตอนต้นทีÉแต่งขึ Êน 
 2. เพืÉอเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ของนกัเรียนระดบัประถมศกึษาตอนต้นก่อนและหลงัการใช้เพลงประกอบ 
ประกอบการเรียนการสอนสงัคมศึกษาและภาษาไทย  ระดบัประถมศกึษาตอนต้นทีÉแต่งขึ Êน 
 3. เพืÉอศกึษาความพงึพอใจต่อเพลงประกอบการเรียนการสอนสงัคมศกึษาและภาษาไทย ระดับประถม ศกึษา
ตอนต้นทีÉแต่งขึ Êน 
 
สมมติฐานการวิจยั 
1. เพลงประกอบการเรียนสงัคมศึกษาและภาษาไทย  ระดบัประถมศกึษาตอนต้นทีÉแต่งขึ Êนมีประสทิธิภาพระดบัดีมาก 
2. นกัเรียนมีผลสมัฤทธิ Í หลงัการใช้เพลงสงูกว่าก่อนการใช้เพลง 
3. นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัดีมากต่อเพลงทีÉแต่งขึ Êน 
ขอบเขตการวิจยั 
 การศกึษาวิจยัด้วยการสร้างสรรค์เพลงทีÉจะทําให้นกัเรียนได้ความรู้ทั Êงสงัคมศกึษาและภาษาไทยไปในเวลาเดียวกัน  
ด้วยการเรียนผ่านบทเพลงจากการร้องเพลง เพืÉอพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสงัคมศึกษาและภาษาไทยของนักเรียน
ระดบัชั Êนประถมศกึษา ผู้ วิจยัในฐานะครูผู้สอนสงัคมศึกษาและภาษาไทยในระดับชั Êนประถมศึกษาเล็งเห็นความสําคัญของ
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพืÉอเป็นพื ÊนฐานของการเรียนทีÉมีประสิทธิภาพของนักเรียนต่อไป จึงสนใจทีÉจะ
ศึกษาวิจัยพัฒนาสืÉอการเรียนการสอน เรืÉองเพลงประกอบการเรียนการสอนสังคมศึกษาและภาษาไทยสําหรับระดับ
ประถมศกึษาขึ Êน  เพืÉอใช้เป็นเครืÉองมือในการช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้สงัคมศึกษาและภาษาไทยของนักเรียนระดับชั Êน
ประถมศกึษาให้เกิดประสทิธิภาพยิÉงขึ Êน 
 
ขอบเขตด้านเนื Êอหา 
เนื ÊอหาทีÉนํามาแต่งเพลงครั Êงนี Êเป็นเนื ÊอหาทีÉเกีÉยวข้องกับสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมทั Êง 5 
สาระ  และสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทั Êง 5 สาระ  ระดับประถมศึกษาตอนต้น  โดยการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล
เกีÉยวกบัสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  และสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแล้วกําหนดประเด็น แนวคิด เพืÉอ
นํามาร้อยเรียงเป็นคําร้องและทํานอง ทีÉไม่ให้ซํ Êาซ้อนกบัเพลงทีÉเคยมีผู้แต่งไว้มาก่อน 
 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีÉใช้ในการวิจยัครั Êงนี Êคือนกัเรียนระดบัประถมศกึษาตอนต้นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา 
 กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัยคือ  นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยแต่ละระดับชั Êนจัดห้องเรียนแบบคละ
ความสามารถ เลอืกกลุม่ตวัอย่างโดยการสุม่กลุม่ตวัอย่างอย่างง่ายแบบวิธีจบัสลาก 
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วิธีดําเนินการวิจยั 
การดําเนินการวิจยั  แบ่งออกเป็น 3 ขั Êนตอนคือ 
 ขั ÊนตอนทีÉ 1 ศึกษาข้อมูลเกีÉยวกับการใช้เพลงประกอบการเรียนการสอน 
ผู้ วิจยัได้ดําเนินการศกึษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลเกีÉยวกับการใช้เพลงประกอบการเรียนการสอนจากเอกสาร 
งานวิจยั สืÉอสิÉงพิมพ์และเว็บไซด์และศกึษาข้อมูลเกีÉยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพืÉอให้ได้ภาพรวมของหวัข้อและเนื Êอหาสาระ 
 ขั ÊนตอนทีÉ 2 แต่งเพลงประกอบการเรียนการสอนสังคมศึกษาและภาษาไทย สําหรับ 
นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น 
 ผู้ วิจยัดําเนินการศกึษาเพลงประกอบการเรียนการสอนทีÉมีตามท้องตลาด หรืองานวิจยัทีÉมีการเผยแพร่ไว้ว่าได้มีการ
นําแนวคิด ประเด็นทางสงัคมศกึษาและภาษาไทยในเรืÉองอะไรทีÉนําไปแต่งเป็นเพลงประกอบการเรียนการสอนแล้วบ้าง เพืÉอ
กําหนดแนวคิด ประเด็นทีÉจะนํามาร้อยเรียงเป็นคําร้องและทํานองทีÉไม่ให้ซํ Êาซ้อนกับเพลงทีÉเคยมีผู้แต่งไว้มาก่อน  หลงัจาก
กําหนดแนวคิด ประเด็นแล้ว  จงึแต่งเพลงขึ Êนมาจํานวน 10 เพลง 
 ขั ÊนตอนทีÉ 3 ประเมินประสิทธิภาพของเพลงประกอบการเรียนการสอนทีÉแต่งขึ Êน 
ขอบเขตด้านผลการประเมินเพลงทีÉแต่งขึ Êนจะพิจารณาจากการให้ 
-   ผู้ เชีÉยวชาญตรวจสอบด้านเนื Êอร้องและทํานอง 
-   ความรู้และความคิดเห็นของนกัเรียนทีÉมีต่อเพลงทีÉแต่งขึ Êน 
ผู้ วิจยัมีการดําเนินการดงัต่อไปนี Ê 
1. ผู้ วิจยัดําเนินการทําหนงัสอืขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูทีÉใช้ในการวิจยัจากประธาน 
สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน สง่ให้กบัผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พฒันาการศกึษา 
2.  ผู้ วิจัยนําแบบทดสอบความรู้ไปให้นักเรียนทําก่อนฟังเพลง  แล้วจึงให้นักเรียนฟังเพลงและฝึกร้อง จากนั Êน
ประเมิน ความรู้นกัเรียนจากแบบทดสอบหลงัฟังเพลงอีกครั ÊงหนึÉงและใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลงัจาก
การใช้เพลงประกอบการเรียนการสอน 
2. ผู้ วิจยันําข้อมลูทั Êงหมดมาวิเคราะห์ สรุปผล และนําเสนอคณะกรรมการทีÉปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพืÉอตรวจสอบ  
ปรับปรุงแก้ไขจนสมบรูณ์ 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Êคือนกัเรียนระดบัประถมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
ศนูย์วิจัยและพฒันาการศึกษา จํานวน 120 คน 
กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยแบ่งเป็นนักเรียนระดับชั Êน
ประถมศกึษาปีทีÉ 1 จํานวน 10 คน  นกัเรียนระดบัชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 2 จํานวน 10 คน  และนักเรียนระดับชั Êนประถมศึกษา
ปีทีÉ 3  จํานวน 10 คน  รวม 30 คนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ศนูย์วิจยัและพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนทีÉ 
2  ปีการศกึษา 2560  โดยการสุม่กลุม่ตวัอย่างอย่างง่ายแบบวิธีจบัสลาก 
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เครืÉองมือวิจยั 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยัครั Êงนี Êคือ 
1. แบบประเมินประสทิธิภาพเพลงประกอบการเรียนการสอนทีÉแต่งขึ Êน  ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
( Rating  Scale )  มี 5 ระดบั  คือ  มากทีÉสดุ  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยทีÉสดุ  โดยมีเกณฑ์การประเมินดงันี Ê 
เกณฑ์การประเมิน  ระดบัประสทิธิภาพเพลงประกอบการเรียนการสอน  พิจารณาจากค่าเฉลีÉยของผู้ เชีÉยวชาญทีÉตอบแบบ
ประเมิน  โดยมีเกณฑ์การประเมินดงันี Ê 
     4.21 – 5.00   หมายถงึ  ระดบัคุณภาพมากทีÉสดุ   
    3.41 – 4.20   หมายถงึ  ระดบัคุณภาพมาก    
     2.61 – 3.40   หมายถงึ  ระดบัคุณภาพปานกลาง  
     1.81 – 2.60   หมายถงึ  ระดบัคุณภาพน้อย    
     1.00 – 1.80   หมายถงึ  ระดบัคุณภาพน้อยทีÉสดุ   
  2. แบบทดสอบผลสมัฤทธิ Í ทีÉได้จากเพลงประกอบการเรียนการสอนทีÉแต่งขึ Êน  เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจลกัษณะ
เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) จํานวน 4 ข้อ และแบบทดสอบอัตนัยแบบไม่จํากัดคําตอบ 
(Extended Response) จํานวน 1 ข้อ โดยมีเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบอตันยั ดงันี Ê 
เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบอัตนัยหลังการใช้เพลงประกอบการเรียนการสอน 
                   คะแนน 
หัวข้อประเมิน 
1 2 3 
ความรู้ 
ทีÉได้จากเพลงประกอบการเรียน
การสอน 
นกัเรียนเขียนแสดงความรู้
เกีÉยวกบัเพลงประกอบการเรียน
การสอนทีÉฟังไม่ได้ 
นกัเรียนเขียนแสดงความรู้
เกีÉยวกบัเพลงประกอบการเรียน
การสอนทีÉฟังได้ แต่อธิบายและ
ขยายความไม่ได้ 
นกัเรียนเขียนแสดงความรู้
เกีÉยวกบัเพลงประกอบการ
เรียนการสอนทีÉฟังได้ โดย
อธิบายและขยายความได้ 
 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจทีÉมีต่อเพลงประกอบการเรียนการสอนทีÉแต่งขึ Êน ลักษณะเป็น แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า ( Rating  Scale )  มี 5 ระดบั  คือ  มากทีÉสดุ  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยทีÉสดุ  โดยมีเกณฑ์การประเมิน
ดงันี Ê 
เกณฑ์การประเมิน  ระดบัความพงึพอใจต่อเพลงประกอบการเรียนการสอน พิจารณาจากค่าเฉลีÉยของนักเรียนทีÉตอบ
แบบสอบถาม  โดยมีเกณฑ์การประเมินดงันี Ê 
     4.21 – 5.00   หมายถงึ  ระดบัความพงึพอใจมากทีÉสดุ   
    3.41 – 4.20   หมายถงึ  ระดบัความพงึพอใจมาก    
     2.61 – 3.40   หมายถงึ  ระดบัความพงึพอใจปานกลาง  
     1.81 – 2.60   หมายถงึ  ระดบัความพงึพอใจน้อย    
     1.00 – 1.80   หมายถงึ  ระดบัความพงึพอใจน้อยทีÉสดุ 
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ผู้ วิจยัได้ดําเนินการสร้างและตรวจสอบคณุภาพเครืÉองมือตามขั Êนตอน  ดงันี Ê 
1. ศกึษาหลกัการ  แนวคิด  เกีÉยวกบัรูปแบบของแบบประเมิน  แบบทดสอบ  และแบบสอบถาม 
2. กําหนดประเด็นสาํคญัทีÉต้องการทราบข้อมลูเกีÉยวกบัเพลงประกอบการเรียนการสอน 
3. สร้างแบบประเมินประสทิธิภาพเพลง  แบบทดสอบความรู้ทีÉได้จากเพลง  และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
เพลง  แล้วเสนอต่อคณะกรรมการทีÉปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพืÉอตรวจสอบความถกูต้องและเหมาะสม 
4. นําแบบประเมินประสิทธิภาพเพลง  แบบทดสอบความรู้ทีÉได้จากเพลง  และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
เพลง มาปรับปรุง แก้ไข ตามคําแนะนําของคณะกรรมการทีÉปรึกษาวิทยานิพนธ์  แล้วเสนอให้ตรวจสอบความถกูต้องอกีครั Êง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิจยัได้ดําเนินการสง่หนงัสอืขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมูลทีÉใช้ในการวิจัยตั Êงแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือน
มกราคม 2561 โดยใช้ช่วงเวลาสนทนายามเช้าของนักเรียนแต่ละระดับชั Êน สปัดาห์ละ 1 วัน รวม 3 วันต่อสปัดาห์ วันละ 1 
เพลง  รวม 10 เพลง  รวมใช้เวลา 30 วนั 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติิทีÉใช้ 
 ผู้ วิจัยนําข้อมูลทีÉได้มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าสถิติพื Êนฐาน  คํานวณค่าเฉลีÉย และสรุปประเด็นจาก
แบบสอบถาม โดยการเรียบเรียงข้อมลูเชิงพรรณนา สรุปผลการประเมิน และจดัทํารายงานการวิจยั 
 
ผลการวิจยั 
 เนื ÊอหาทีÉนํามาแต่งเพลงครั Êงนี Êเป็นเนื ÊอหาทีÉเกีÉยวข้องกับสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยกําหนดประเด็น แนวคิด เนื Êอหาการเรียน และความยากง่าย
สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษาตอนต้น  เพืÉอนํามาร้อยเรียงเป็นคําร้องและทํานองทีÉไม่ให้ซํ Êาซ้อนกับเพลงทีÉเคยมีผู้แต่งไว้
มาก่อนรวม 10 เพลง ซึÉงปรากฏเป็นรายชืÉอเพลงประกอบการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน        
5 เพลง ดงันี Ê 
1. เพลงโอวาท 3 เนื Êอหาของเพลงกลา่วถงึความหมายและหลกัการปฏิบติัตนตามหลกัโอวาท 3  โดยสอดคล้องกับ
สาระทีÉ 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
2. เพลงสทิธิ เสรีภาพ  เนื Êอหาของเพลงกลา่วถงึความหมายของสทิธิและเสรีภาพ  และการปฏิบัติตนตามหลกัสิทธิ
เสรีภาพและมีการสอดแทรกเรืÉองคณุธรรมด้วย  โดยสอดคล้องกับสาระทีÉ 2  หน้าทีÉพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต
ในสงัคม 
3. เพลงสนิค้าและบริการ  โดยสอดคล้องกับสาระทีÉ 3  เศรษฐศาสตร์  เนื Êอหาของเพลงกล่าวถึงความหมายและ
การยกตวัอย่างประเภทของสนิค้าและบริการ 
4. เพลงภูมิปัญญาไทย  โดยสอดคล้องกับสาระทีÉ 4  ประวัติศาสตร์  เนื Êอหาของเพลงกล่าวถึงประโยชน์และ
ยกตวัอย่างสิÉงทีÉเป็นภูมิปัญญาไทย 
5. เพลงฤดูกาล  โดยสอดคล้องกับสาระทีÉ 5  ภูมิศาสตร์  เนื Êอหาของเพลงกล่าวถึงฤดูกาลบนโลก  ฤดูกาลของ
ประเทศไทยในภาคต่าง ๆ  เนื Êอเพลงเป็นการเลา่เรืÉองแบบอปุนยัและเป็นเพลงประกอบการเรียนการสอนภาษาไทยจํานวน 5 
เพลง ดงันี Ê 
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1. เพลงคํา  ทร  ทีÉออกเสียง  ซ  โดยสอดคล้องกับสาระทีÉ 4  หลกัการใช้ภาษาไทย  เนื Êอหาของเพลงรวบรวมคํา
ภาษาไทยทีÉใช้รูป  ทร  ในการเขียน  แต่ออกเสยีง  ซ  รวมทั Êงสิ Êน 17 คํา 
2. เพลงมารยาทการฟัง  โดยสอดคล้องกับสาระทีÉ 3  การฟัง การดูและการพูด  เนื Êอหาของเพลงกล่าวถึงการ
ปฏิบติัตนขณะเป็นผู้ ฟังว่าควรปฏิบติัตนอย่างไร 
3. เพลงลกัษณะของประโยค  โดยสอดคล้องกับสาระทีÉ 4  หลักการใช้ภาษาไทย  เนื Êอหาของเพลงกล่าวถึง
ลกัษณะของประโยคชนิดต่าง ๆ และยกตวัอย่างประโยค 
4. เพลงคําตรงกนัข้าม  โดยสอดคล้องกับสาระทีÉ 4  หลกัการใช้ภาษาไทย  เนื Êอหาของเพลงกล่าวถึงความหมาย
และยกตวัอย่างคําตรงกนัข้าม 
5. เพลงการละเล่นไทย  โดยสอดคล้องกับสาระทีÉ 5  วรรณคดีและวรรณกรรม  เนื Êอหาของเพลงกล่าวถึงคําร้อง
และวิธีเลน่ของการละเลน่ไทยต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางทีÉ 1 แสดงผลการประเมินเพลงประกอบการเรียนการสอนโดยผู้ เชีÉยวชาญ 
 จากตารางทีÉ 1  พบว่า  ผลการประเมินเพลงประกอบการเรียนการสอนโดยผู้ เชีÉยวชาญอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก
ในทกุเพลง 
 ผลการประเมินเพลงโดยผู้ เชีÉยวชาญพบว่า  มีค่าเฉลีÉยอยู่ทีÉ 4.21 – 5.00  ซึÉงอยู่ในระดับมากทีÉสดุ  ทั Êงนี ÊเนืÉองจาก
ผู้ วิจยัได้ศกึษาค้นคว้า กําหนดขอบเขตของเนื Êอหาก่อนนํามาสรุปประเด็นสําคัญ แล้วนํามาแต่งเป็นเพลงโดยใช้ภาษาง่าย ๆ  
มีความยาวไม่มากจนเกินไป  และเลอืกใช้ทํานองดนตรีทีÉมีความเหมาะสมกบัวยัของผู้ เรียน  จึงทําให้ผลการประเมินเพลงใน
ภาพรวมออกมาดี 
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ตารางทีÉ 2 แสดงผลสมัฤทธิ Í จากการใช้เพลงประกอบการเรียนการสอนจากแบบทดสอบโดยกลุม่ตวัอย่าง 
 จากตารางทีÉ 2  พบว่า  ผลสมัฤทธิ Í หลงัการใช้เพลงประกอบการเรียนการสอนสงูกว่าก่อนการใช้เพลงประกอบการ
เรียนการสอนในทกุเพลง 
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ตารางทีÉ 3 แสดงผลสมัฤทธิ Í จากการใช้เพลงประกอบการเรียนการสอนจากแบบทดสอบปลายเปิดโดยกลุม่ตวัอย่าง 
 จากตารางทีÉ 3  พบว่า  ผลสมัฤทธิ Í หลงัการใช้เพลงประกอบการเรียนการสอนสงูกว่าก่อนการใช้เพลงประกอบการ
เรียนการสอนในทกุเพลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางทีÉ 4 แสดงผลการประเมินความพงึพอใจต่อเพลงประกอบการเรียนการสอนจากแบบสอบถามโดยกลุม่ตวัอย่าง 
 จากตารางทีÉ 4  พบว่า  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อเพลงประกอบการเรียนการสอนจากแบบสอบถามโดย
กลุม่ตวัอย่างอยู่ในระดบัดีมากในทกุเพลง 
 ผลการประเมินความพงึพอใจจากเพลงโดยกลุ่มตัวอย่างพบว่า  มีค่าเฉลีÉยอยู่ทีÉ 4.21 – 5.00  ซึÉงอยู่ในระดับมาก
ทีÉสดุ  ทั Êงนี ÊเนืÉองจากผู้ วิจยัได้ศกึษาเนื Êอหาการเรียนในวิชาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  และวิชาภาษาไทย  โดยผู้ วิจัย
ได้เลอืกเนื ÊอหาทีÉน่าสนใจ  และยงัไม่มีผู้ใดนํามาแต่งเป็นเพลง  นํามาสรุปประเด็นสําคัญก่อนทีÉจะร้อยเรียงเนื Êอหาแล้วนํามา
แต่งเป็นเพลง  เมืÉอนกัเรียนได้ฟังเพลงทีÉแต่งขึ Êน  พบว่านกัเรียนเกิดความรู้สกึสนกุสนาน  และผ่อนคลายกบัการเรียนมากขึ Êน 
 สรุปได้ว่า  ผลการพัฒนาเพลงประกอบการเรียนการสอนสังคมศึกษาและภาษาไทย  สําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาตอนต้นมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก  เพลงช่วยส่งเสริมและพัฒนาผลสมัฤทธิ Í ในการเรียนของนักเรียนให้มี
ประสทิธิภาพมากขึ Êน  อีกทั Êงยงัช่วยให้นกัเรียนเกิดความรู้สกึสนกุสนาน  และผ่อนคลายกบัการเรียนยิÉงขึ Êน 
สรุปและอภิปรายผล 
ผลการประเมินเพลงโดยผู้ เชีÉยวชาญพบว่า  ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  ทั Êงนี ÊเนืÉองจากผู้ วิจยัได้ศกึษาค้นคว้า  
กําหนดขอบเขตของเนื Êอหา  ก่อนนํามาสรุปประเด็นสาํคัญ  แล้วนํามาแต่งเป็นเพลงโดยใช้ภาษาง่าย ๆ  มีความยาวไม่มาก
จนเกินไป และเลอืกใช้ทํานองดนตรีทีÉมีความเหมาะสมกบัวยัของผู้ เรียน  จงึทําให้ผลการประเมินเพลงในภาพรวมออกมาดี  
สอดคล้องกบัคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ (2533) ทีÉกลา่วว่าลกัษณะเพลงทีÉเหมาะสาํหรับเด็ก  ควรเป็นเพลงทีÉมี
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เนื Êอร้องง่าย ๆ ใช้คําง่าย ๆ เนื Êอเพลงไม่ยาวเกินไป  มีทํานองและระดบัเสยีงไม่สงูหรือตํÉาจนเกินไป  และละออ ชติุกร (2529) 
กลา่วว่าเพลงทีÉเหมาะสําหรับเด็ก ควรเป็นเพลงทีÉมีเนื Êอร้องสั Êนได้ใจความ  ใช้คําทีÉเด็กเข้าใจได้ง่าย  ทํานองเพลงง่าย  จงัหวะ
ชดัเจน  มีความหมายดีและให้ความรู้แก่เด็ก  ซึÉง Yaross (1982) ได้กล่าวว่าเพลงทีÉมีคําร้องเพียงเล็กน้อย  ทํานองชดัเจน  
และมีกลุม่จังหวะซํ Êากนั  เพลงประเภทนี Êเรียนรู้ง่ายทีÉสดุ  และดงึดูดใจอย่างทีÉสดุด้วย   
ผลการทดสอบความรู้จากเพลงโดยกลุม่ตวัอย่างพบว่า  ผลการใช้แบบทดสอบหลงัเรียนของนักเรียน  โดยภาพรวม
สงูกว่าก่อนเรียนในทกุระดบัชั Êน  ทั Êงนี ÊเนืÉองจากผู้ วิจยัได้แต่งเนื ÊอเพลงทีÉตรงกบัเนื Êอหาและจุดประสงค์ของการเรียน  โดยใช้คํา
ง่าย ๆ ทีÉเด็กเข้าใจได้ง่าย  เนื Êอเพลงไม่ยาวเกินไป  มีทํานองเพลงทีÉง่ายต่อการจดจําและสามารถร้องตามได้ง่าย  ดังทีÉ
ผลงานวิจยัของทิพย์วลัย์ พนัธุ์เจริญ (2548) เรืÉองการพฒันาชดุการสอนเพลงภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาปี
ทีÉ 4 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของ
นกัเรียนหลงัการใช้ชดุการสอน   เพลงภาษาองักฤษสงูกว่าก่อนการใช้ชดุการสอนเพลง  และผลงานวิจัยของพิทยา โพธิ Í ทอง 
(2549) เรืÉองการศึกษาผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนและความพึงพอใจทางการเรียน  เรืÉองมาสร้างโลกสีเขียวกันเถอะ  ของ
นกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 ทีÉเรียนโดยการใช้เกมและเพลงประกอบการสอน  ผลการวิจัยพบว่า  ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน
ของนกัเรียนหลงัจากทีÉได้รับการสอนโดยการใช้เกมและเพลงประกอบการสอน  เรืÉองมาสร้างโลกสีเขียวกันเถอะสงูกว่าก่อน
เรียน  นอกจากนี Êผลงานวิจยัของ Li and Brand (2009) ได้ศึกษาเกีÉยวกับประสิทธิผลของเพลงในการเรียนรู้คําศัพท์ การใช้
ภาษาและความหมาย ของนกัเรียนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยแบ่งกลุ่มทดลองออกเป็นสามกลุ่มด้วยกัน กลุ่มทีÉ
หนึÉง ใช้เพลงในการประกอบการเรียนการสอนในทกุคาบทีÉสอน กลุม่ทีÉสอง ใช้เพลงประกอบการเรียนการสอนเพียงครึÉงเดียว
ของเวลาเรียนทั Êงหมด และกลุม่ทีÉสาม ไม่ใช้เพลงในการสอนเลย  ผลการทดลองทีÉได้คือ  นักเรียนกลุ่มทีÉหนึÉง  ทีÉใช้การสอน
ด้วยเพลงสามารถเรียนคําศพัท์ได้ดีและมีทศันคติทีÉดีสงูกว่าอีกสองกลุม่  สว่นกลุม่ทีÉมีผลคะแนนรองเป็นอันดับทีÉสองคือ กลุ่ม
ทีÉสาม เป็นกลุ่มทีÉไม่ใช้เพลงในการสอน  และกลุ่มทีÉมีผลคะแนนตํÉาสุดคือ  กลุ่มทีÉสองทีÉใช้เพลงสอนเพียงครึÉงหนึÉงของ
ระยะเวลาเรียน  งานวิจัยเหล่านี Êชี Êให้เห็นว่า  เพลงเป็นสืÉอทีÉทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี  สอดคล้องกับสิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ 
(2550) กล่าวว่า การใช้เพลงประกอบการสอนจะช่วยทําให้บทเรียนน่าสนใจ  สนุกสนานเพลิดเพลิน  ช่วยสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่นักเรียนในการเรียน  ช่วยให้จดจําเนื Êอหาไว้ได้นาน  อีกทั Êงยังช่วยทําให้บทเรียนดูง่ายขึ Êน  และพิมพ์สวัสดิ Í  สขุสวัสดิ Í  
(2521) กลา่วว่า เพลงทําให้ผู้ เรียนจดจําเรืÉองราวของบทเรียนได้รวดเร็วและง่าย นกัเรียนจะเกิดความสนุกสนานไม่เบืÉอหน่าย 
ทั Êงยงัช่วยให้บทเรียนนั Êนมีกิจกรรม และเป็นการสง่เสริมให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนซึÉงนับว่ามีความสําคัญและ
จําเป็นมาก นอกจากนี Ê ณรุทธ์ สทุธจิตต์ (2536) ได้กลา่วว่า เพลงมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็กมาก ควรเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้เพลดิเพลนิต่อการฟังเพลงหรือร้องเพลงด้วย เพลงจะช่วยพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา เพลงทีÉ
ใช้สอนเด็กควรให้เหมาะสมกบัวยั 
 ผลการประเมินความพงึพอใจโดยกลุม่ตวัอย่างพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ทั Êงนี ÊเนืÉองจากผู้ วิจัยได้ศึกษา
เนื Êอหาการเรียนในวิชาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม และวิชาภาษาไทย โดยผู้ วิจัยได้เลือกเนื ÊอหาทีÉน่าสนใจ และยังไม่
มีผู้ใดนํามาแต่งเป็นเพลง นํามาสรุปประเด็นสาํคญัก่อนทีÉจะร้อยเรียงเนื Êอหาแล้วนํามาแต่งเป็นเพลง เมืÉอนักเรียนได้ฟังเพลง
ทีÉแต่งขึ Êนพบว่านักเรียนเกิดความรู้สกึสนุกสนาน   และผ่อนคลายกับการเรียนมากขึ Êน  ดังทีÉผลงานวิจัยของประภัสสร พึÉง
อินทร์ (2552)  เรืÉองการพัฒนาชุดการเรียนการสอนเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง ของนักเรียนชั Êน
ประถมศกึษาปีทีÉ 1 ผลการวิจยัพบว่าความพึงพอใจต่อชุดการเรียนการสอน  นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมมากทีÉสดุ  
และจากการสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนพบว่า นกัเรียนสว่นใหญ่ตั Êงใจเรียนและสนใจเรียน  กล้าแสดงออก  และสนุกสนาน
กบัการเรียน และผลงานวิจยัของ Flowers (1998) ได้ทําการวิจัยศึกษาค้นคว้าวิธีการจําคําศัพท์ของนักเรียนโดยผ่านการใช้
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เพลงและเปรียบเทียบระหว่างคําศัพท์ทีÉคัดเลือกมาเฉพาะจากบทเพลงกับคําศัพท์ปกติทัÉวไป ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน
สามารถเรียนรู้วิธีการจําคําศพัท์โดยผ่านสืÉอเพลงได้อย่างดี และสามารถจําคําศัพท์ทีÉคัดมาจากเพลงได้เร็วกว่าคําศัพท์ปกติ  
อีกทั Êงผลงานวิจยัของ Klinger (1998) ได้วิจัยเกีÉยวกับการสอนเพลงให้กับนักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 2 จํานวน 39 คนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าการสอนเพลงโดยวิธีทีÉบรูณาการเข้ามาสอนนกัเรียนระดับชั Êนประถมศึกษาสามารถพัฒนาความ
เข้าใจในด้านการอ่านและการเขียนของนกัเรียน  และส่งเสริมความคงทนในการจําของนักเรียนด้วย นอกจากนี Êผลงานวิจัย
ของ Cruz-Cruz (2005) ได้ศกึษาผลการสอนนักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 2 ในประเทศสเปนด้วยการใช้ดนตรีและเพลงใน
การสอนไวยากรณ์และคําศัพท์  พบว่าดนตรีและเพลงสามารถช่วยพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์และคําศัพท์ของนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับสิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ (2550) ได้กล่าวว่า การใช้เพลงประกอบการสอนจะช่วยทําให้
บทเรียนน่าสนใจ สนุกสนานเพลิดเพลิน ช่วยสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนในการเรียน ช่วยให้จดจําเนื Êอหาและประทับ
ความรู้สกึไว้ได้นาน และช่วยทําให้บทเรียนดูง่ายขึ Êน และโกวิท ขันธศิริ (2520) กล่าวว่า เพลงช่วยพัฒนาความเจริญเติบโต
ของเด็กในด้านต่าง ๆ  เสียงและดนตรีมีอิทธิพลต่อการแสดงออกและการตอบสนองของเด็ก ช่วยพัฒนาความสามารถ
ในทางดนตรีของเด็ก  เป็นสืÉอการแสดงออกทางด้านอารมณ์  เป็นภาษาหนึÉงทีÉสามารถสืÉอความหมายโดยทีÉภาษาพูดไม่
สามารถจะแสดงออกได้  อีกทั Êงสมุนา พานิช (2531) กลา่วว่า การนําเพลงเข้ามาประกอบการสอนเด็กวัยต่าง ๆ นั Êนพบว่ามี
การนําไปใช้กับเด็กเล็กมากทีÉสุด เนืÉองจากเด็กในวัยนี Êชอบความสนุกสนาน  เป็นวัยทีÉชอบเรียนรู้และชอบเคลืÉอนไหวอยู่
ตลอดเวลา เพลงจึงเป็นส่วนหนึÉงทีÉจะช่วยให้เด็ก ๆ มีโอกาสเคลืÉอนไหวร่างกายประกอบเพลงได้  นอกจากนี Êเพลงจะช่วย
พฒันาเด็กทั Êงทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา ในการสอนหากครูมีเทคนิคในการนําเพลงมาสอนสอดแทรกได้
ทกุครั Êง นกัเรียนจะมีความสขุในการเรียนมาก อาจใช้เพืÉอนําเข้าสู่บทเรียน ทบทวน แก้ความเบืÉอหน่ายหรือสรุป นอกจากนี Ê 
สจุริต เพียรชอบ (2531) กลา่วว่า การใช้เพลงประกอบการสอนช่วยให้นักเรียนเกิดความสขุและสนุกสนานในการเรียน การ
เรียนวิชาต่าง ๆ วนัละหลาย ๆ ชัÉวโมง อาจทําให้เด็กเกิดความเครียดทางอารมณ์ การใช้เพลงประกอบการสอนจะช่วยผ่อน
คลายความตงึเครียด ทําให้อารมณ์แจ่มใสเบิกบาน  ทําให้เด็กเข้าใจบทเรียนได้ดียิÉงขึ Êน  เพราะเพลงมีความคล้องจองทําให้
จําได้ง่าย และ Griffee (1992) กลา่วว่าเพลงช่วยสร้างบรรยากาศในห้องเรียน  ทําให้นักเรียนรู้สกึผ่อนคลายและสร้างสรรค์
บรรยากาศทีÉสนกุสนานในห้องเรียน  เป็นตวัช่วยให้เกิดการเรียนรู้ทางภาษา เป็นอปุกรณ์เสริมตําราเรียนหรือเป็นตําราโดยตัว
ของมนัเองในสถานการณ์การสอนหลายอย่าง  ช่วยในการสอนบทสนทนา  สอนคําศัพท์ ช่วยในการสอนการออกเสียง  ช่วย
ให้เกิดความคงทนในการจํา มีความกระตือรือร้นในการเรียนและไม่เบืÉอหน่ายในการฝึกซํ Êา ๆ อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะ
โดยกลุม่ตวัอย่างว่า  เสียงทํานองดนตรีค่อนข้างดังกว่าเสียงขับร้อง ทําให้ฟังเพลงได้ไม่ชัดเจนนัก และอยากให้มีภาพหรือ
การ์ตนู และมีเนื Êอร้องประกอบขณะฟังเพลง อยากให้มีเสียงขับร้อง และเครืÉองดนตรีทีÉหลากหลายซึÉงข้อเสนอแนะดังกล่าว
ผู้ วิจยัก็เห็นด้วย และได้แก้ไขในสว่นนี Êแล้ว โดยจดัทําในรูปแบบของวีดิทศัน์ 
 
ภาพทีÉ 1 แสดงภาพวีดิทศัน์เพลงประกอบการเรียนการสอน 
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ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 
1. การนําเพลงประกอบการเรียนการสอนไปใช้เสริมในหน่วยการเรียนรู้ทีÉเกีÉยวข้องกบัเพลง  จะช่วยทํา 
ให้เพลงมีประสทิธิภาพมากยิÉงขึ Êน 
2. ในการใช้เพลงประกอบการเรียนการสอน  ผู้สอนอาจใช้ในขั Êนนําเข้าสูบ่ทเรียน  ขั Êนทํากิจกรรมการ 
เรียนการสอน  หรือขั Êนสรุปก็ได้  ขึ Êนอยู่กบัวตัถปุระสงค์ของผู้สอน  โดยในงานวิจยันี Êใช้ในขั Êนนําเข้าสูบ่ทเรียน 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครัÊงต่อไป 
1.  ศกึษาวิจยัเกีÉยวกบัการสร้างและพฒันาเพลงประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาอืÉน ๆ 
2.  ศกึษาวิจยัเกีÉยวกบัการสร้างและพฒันาเพลงประกอบการเรียนการสอนในระดบัชั ÊนอืÉน ๆ 
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